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Weihbischof Anton Felix, Salzburg
Datierung:  unbekannt
Hinweis zum Siegel
derzeit kein Siegel bekannt
Beschreibung
Materialität
Metadaten
Siegelführer: Weihbischof
Anton Felix Ciurletti der Erzdiözese Salzburg
1744-09-07 bis 1755-01-05
Er wurde im Jahr 1744 vom Salzburger Erzbischof
Leopold Anton Eleutherius von Firmian zum
Weihbischof bestimmt, am 7.9. zum Titularbischof
von Teos ernannt und am 11.10.1744 in Salzburg
konsekriert.
Aufbewahrungsort: unbekannt
Literatur
- Franz Ortner, Art. Ciurletti, Anton Felix (seit 1721 Reichsritter von
Belforte). Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 1648 bis
1803 hg. Erwin Gatz (Berlin 1990) 63.
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